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Overname van de inhoud is verboden. 
Deze publikatie over kasgoten geeft in hoofdzaak getalmatige in­
formatie aan constructeurs en andere belanghebbenden. Enkele be­
schouwingen, verband houdende met de resultaten van belasting-
proeven, zijn ingelast. 
Het overzicht maakt geen aanspraak op volledigheid, noch naar 
type, noch naar getalsgegevens. Lezers die beschikken over aanvul­
lende gegevens van de behandelde profielen, of van kasgootprofie-
len die zij alsnog in het overzicht opgenomen zouden willen zien, 
worden verzocht deze te zenden aan de samenstellers: Afd. Proces-
en Bouwtechniek van het ITT, Dr. S.L. Mansholtlaan 10, Wageningen. 
Inleiding 
In het kader van het project: "Vormgeving en constructie van kas­
sen", worden door het ITT detailstudies gemaakt van verschillende 
kasonderdelen. Inmiddels zijn publikaties verschenen over: "Kas-
glasroeden" (nr 23) en "Gordingen in kassen" (nr 60). 
Als derde onderwerp in deze serie, is een publikatie over "Kas-
gootprofielen" in voorbereiding. 
Vooruitlopend op de definitieve versie is een serie, meest stalen, 
kasgoten van gemeten en berekende statische waarden voorzien. 
Dit "kasgotentabellenoverzicht" samengesteld ter informatie van 
constructeurs e.a. wijst bovendien op enkele theoretische fa­
cetten. 
Functies 
De functie van de goot in de kas is tweeledig. Zij dient: 
a. als regenwaterafvoer; 
b. als onderdeel van de draagconstructie. 
De beperking van deze functies wordt gevonden in de eis, dat de 
kleinste omtrek van de goot zo gering mogelijk moet zijn om het 
stralingsverlies in de kas te beperken. 
Uitgaande van deze functies en deze beperking kunnen gootprofie-
len getalmatig worden vergeleken. 
Bovendien kan de praktische eis gesteld worden dat de goot beloop-
baar moet zijn. Hiermede is dan een minimale breedtemaat bekend, 
of van de bodem of van de benodigde breedte voor de in te leggen 
loopplank (b.v. tussen de ruiten). 
De stapelbaarheid van het gootprofiel tijdens het transport is 
eveneens van belang. 
Het nieuwe l.T.T. goottype 
Aan de serie "bestaande" gootprofielen zijn vier door het ITT 
ontworpen prototypen toegevoegd, waarvan er twee gezet en op 
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sterkte beproefd zijn. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe typen 
is zoveel mogelijk rekening gehouden met enkele van de hiervoor 
geformuleerde eisen, zoals grote sterkte in combinatie met ge­
ringe uitwendige omtrek. Als gevolg hiervan werd aan de eis van 
stapelbaarheid slechts beperkt tegemoet gekomen. 
Over de ideale doorsnede, in verband met de afvoercapaciteit, het 
aantal afvoerpunten per lengte-eenheid èn de wisselwerking van 
beiden is (nu nog) te weinig bekend, om de te stellen eisen zelfs 
maar te kunnen formuleren. 
Bron van maten en getalswaarden 
Alle vermelde goten zijn in doorsnede zo nauwkeurig mogelijk aan 
practijkmonsters gemeten. Uit deze meetgegevens zijn alle overige 
vermelde waarden berekend o.m. met behulp van het rekenprogramma 
C 181 T Logisterion. 
De onbenoemde maten op de tekeningen zijn in millimeters aangege­
ven . 
Teneinde vergelijking van goottypen gemakkelijker te maken, is 
een verzameltabel samengesteld van de belangrijkste waarden per 
goot. 
De waarde van Wp en lt^ 
Door proeven kan bij elk profiel de G" zonder meer worden bepaald. 
Uit de literatuur is bekend, en dat blijkt ook uit de resultaten 
van de proefbelastingen, dat het produkt van en Ö"v, zijnde het 
theoretische bezwijkmoment, niet met het experimentele bezwijk-
moment overeenkomt. 
Verder zijn de verschillen tussen I,, en I zo groot dat de J th exp 
waarde I in dit verband nauwelijks relevant is. xx 
Andere statische waarden 
Wel relevant en bruikbaar zijn: 
Jd = Drillwiderstand 
Jm = Schubmittelpunkt 
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C = Wölbwiderstand m 
Daarvan is Jo eenvoudig te bepalen maar de beide andere groothe­
den betekenen per profiel een zo omvangrijk rekenwerk "met de hand" 
dat hiervan is afgezien. Mede omdat bekend is dat het hele gebied 
"koudgevormde profielen", ook theoretisch, sterk in ontwikkeling 
is en er kort geleden (in Duitsland) een rekenprogramma voor het 
bepalen van deze waarden schijnt te zijn samengesteld. In hoeverre 
dit voor ons bruikbaar is is nog niet te overzien. 
In een tweede druk van dit tabellenoverzicht zal wellicht door dit 
rekenprogramma het aantal vermelde statische waarden kunnen worden 
uitgebreid, b.v. met de drie genoemde. 
Belastingsproeven 
Op dit moment directer (en vrijwel altijd als controle op de bere­
kening sterk aan te bevelen) is een proefbelasting b.v. volgens de 
methode van TNO-I.B.B.C. uitgevoerd d.m.v. een driepuntsbuigproef 
en een vierpuntsbuigproef (rapport B-71-55/05-2-208/05-2-230). 
Zo'n proevenserie per type kan dan resulteren in de maximaal toe­
laatbare belasting 
a. als ligger op 2 steunpunten, 
b. als ligger op 3 steunpunten met veldlengten van resp. 3,-- en 
4-, 50 m. 
Als indicatie van de resultaten bij de proeven kan worden vermeld 
dat de sterkte van het vlakke type ca 50% bedraagt van het bak-
goot/cirkeltype bij bovenvermelde proefopstellingen. 
Om financiële redenen is het onderzoek beperkt tot een drietal 
typen (4- st): 
- een goot van het z.g. vlakke type (gekozen door het grote 
marktaandeel); 
- een goot van het z.g. bakgoottype (gekozen op grond van de bere­
deneerde sterktetendens - Jaarverslag ITT 1969 blz. 30 en 31); 
- twee goten van het cirkelvormige type, zijnde prototypen naar 
ontwerp ITT. 
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Verschillen incry 
In de proevenserie blijken aanzienlijke verschillen in 0" op te 
treden. 
Allereerst moet worden opgemerkt dat de eerstgenoemde goten, de 
no's 8 en 5, geproduceerd zijn in een rolvorminstallatie (z.g. 
"koudgewalst"). Uit de literatuur is bekend dat met deze wijze van 
vervormen uit plaatstaal een belangrijk hogere G*y mag worden ver­
wacht dan bij warm gevormde profielen. De 0" bedroe.g dan ook 
2 v 3260-3610 kgf/cm bij de gootprofielen 8 en 5. De profielen 14- en 
15 zijn als proef uit plaatstaal gezet waarbij de G" 2540-3080 
2 v kgf/cm bleek te bedragen. 
Verbetering der stabiliteit 
Een doeltreffende maatregel ter verhoging van de stabiliteit van 
deze open profielen is om strippen tussen te lassen aan de boven­
zijde van de goot. Liefst telkens een boven de kolom, omdat daar, 
ter plaatse van het negatieve moment, de wanden van de goot naar 
buiten willen wijken. Bij het maximale positieve moment in het 
liggermidden geldt het omgekeerde, zodat daar een ingelaste strip 
op druk wordt belast. Het voldoende strippen - b.v. 1 strip per 
0,7 5 m - wordt de stabiliteit zodanig verhoogd dat het produkt 
Ö"v x W de experimentele waarde benadert. Hiermede is dan de weg 
geopend om met het bakgoot èn het cirkelvormige type veilig gro­
tere overspanningen te maken dan de nu traditioneel toegepaste 
3 m (voorstel: 4,50 m). 
De symbolen 
In de hieronder afgedrukte staat worden de op de tekeningen en in 
de tabel en in de tekst gebruikte symbolen kort toegelicht. Begrip­
pen als traagheidsmoment en traagheidsstraal worden bekend veron­
dersteld . 
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Symbool Omschrijving 
profielvorm en 
codering 
A 
kleinste omtrek 
minimale water­
inhoud 
gewicht 
buitenomtrek 
I - I xx yy 
e - e x x, o b 
W - W 
X  X ,  o b 
- de aangegeven nummers in de eerste kolom 
van de tabel verwijzen naar de teke­
ningen . 
Goot no. 10 is een aluminium profiel. 
Goot no. IM-, 15, 16 en 17 zijn door het 
ITT ontwikkelde prototypen. 
- materiaaloppervlakte van de dwarsdoor­
snede van het profiel. 
- minimale uitwendige omtrek van het pro­
fiel zonder inwendige hoeken. 
- per profiel is een hoogste waterstand 
aangenomen. Hierbij is de inhoud per 
meter profiellengte bepaald. De uit dit 
niveau af te leiden zg. "halve vullings­
graad" is in hoogte eveneens aangegeven. 
Deze waarde is van belang bij capaci­
teitsberekeningen . 
- materiaalgewicht van het gootprofiel in 
kg/m. Er is gerekend met s.g. staal = 
3 7,8 kg/dm en s.g. aluminium = 2,7 5 
kg/dm^. 
- een gegeven ter bepaling van het verf-
oppervlak per lengteeenheid. 
- traagheidsmoment t.o.v. de horizontale 
X as resp. tot de vertikale Y as; de 
assen snijden elkaar in het zwaartepunt 
van het profiel; 
- afstand tot de uiterste vezel t.o.v. de 
horizontale as door het zwaartepunt van 
het gedeelte onder resp. boven die as; 
- weerstandsmoment t.o.v. de X as zijnde 
het quotient van I en e of I en e ; H x x x x, o b 
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- afstand tot de uiterste vezel t.o.v. de 
vertikale as door het zwaartepunt van 
de profieldoorsnede (de 1 en r indicaties 
voor links en rechts komen niet ter spra­
ke doordat de gekozen profielen symme­
trisch zijn t.o.v. de Y as; 
- weerstandsmoment t.o.v. de Y as zijnde y 
het quotient van 1^ en e^ ; 
lp - polair traagheidsmoment t.o.v. het zwaar­
tepunt en stelt de som voor van I en c xx 
I ; yy 
i en i - traagheidsstraal zijnde V^x(y) ; x y 
W 
A 
Px en W _ plastisch weerstandsmoment t.o.v. de X as y 
resp. de Y as. Het is de som van de Pro­
dukten van de materiaaloppervlakte en de 
afstand tot de zwaartepunten voor de 
halve doorsneden resp. t.o.v. de X as 
(W ) en de Y as (W ); P P *x ^y 
a en a - vormfaktor (shape faktor)het quotient v^n x y ^ 
het plastisch- en elastisch weerstands­
moment resp. t.o.v. de X as en de Y as. 
I - berekend theoretisch traagheidsmoment; 
I - uit proefresultaten en de bekende(T exp v 
afgeleid traagheidsmoment; 
CTv vloeispanning. 
In de tekeningen (om practische redenen op de halve ware grootte 
afgedrukt) van de 19 verschillende gootprofielen zijn verder aan­
gegeven : 
- een horizontale stippellijn, die de materiaaloppervlakte van 
het profiel in twee gelijke delen verdeelt. 
- de zwaartepunten van de halve profieldoorsneden. Deze zijn nodig 
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voor de bepaling van de plastische weerstandsmomenten. 
De vertikale deellijn valt uiteraard samen met de symmetrie-as van 
de profielen. 
Samenvatting 
Door het ITT is aan het "Instituut T.N.O. voor bouwmaterialen en ' 
bouwconstructies" opdracht gegeven voor het uitvoeren van een 
aantal belastingsproeven op gootprofielen, parallel lopend aan een 
door het ITT samen te stellen profieloverzicht. Het doel van deze 
proevenserie was het bepalen van de toelaatbare belasting per goot 
en het verkrijgen van inzicht in hoeverre theorie en praktijk 
overeenstemmen. Op deze wijze zijn de goten no.'s 5, 8, 14 en 15 
beproefd; 5 en 8 koud zijn gevormd in een koudwalsstraat en 14 en 
15 zijn gezet. 
Uit de resultaten blijkt, dat bijvoorbeeld de vloeispanning van de 
gewalste goten enigermate varieert en bij de gezette goten aan­
merkelijk lager ligt. Dit wordt o.i. veroorzaakt door de verschil­
len bij de vervorming van het bandstaai tijdens het fabricagepro­
ces terwijl deze waarde per profiel verschillend kan zijn. Ook 
blijkt, dat de theoretisch bepaalde waarden van o.a. de traag­
heidsmomenten en de bezwijkmomenten niet goed overeenstemmen met 
de experimenteel bepaalde waarden. Het aantal beproefde goten is 
te gering om een algemeen geldige conclusie aan de resultaten te 
verbinden die bruikbaar is om aan niet-beproefde typen waarden toe 
te kennen. 
Wel geldt als algemene tendens dat de experimentele waarden lager 
liggen dan de berekende volgens de nog gangbare methoden. 
Uit het bovenstaande blijkt, dat toepassing zonder meer van de in 
deze publikatie vermelde gegevens met het doel de sterkte van be­
paalde profielen te bepalen - dan wel goten ten opzichte van el­
kaar te vergelijken - minder juist is. Hiertoe zal men vrijwel 
uitsluitend (vergelijkende) standaard belastingsproeven uit moeten 
voeren. Het opnemen van tussengelaste strippen boven in de goot 
betekent een belangrijke stabiliteitswinst waarbij de correlatie 
tussen experiment en berekening terugkeert. 
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Het lijkt van belang dat per leverancier het goottype, zoals het 
wordt toegepast, wordt beproefd en de sterktecijfers bekend wor­
den gemaakt. Bij de proef behoeven dan geen berekeningen van pro-
fielgegevens te worden uitgevoerd; deze zijn door ons zo nauwgezet 
mogelijk verricht. 
Literatuur 
Het betreffende rapport van TNO-I.B.B.C. kan door ieder worden aan­
gevraagd en, na schriftelijke toestemming van het ITT, ook worden 
verkregen. Wel is het van belang te weten dat het rapport alleen 
vakliteratuur van constructeurs omvat. Voor verdere literatuur in­
zake de theoretische benadering van de sterkte wordt verwezen naar 
DIN 4114 "Knickung, Kippung und Beuling", naar "Kaltprofiele 2e 
Ausgabe 1969", Verlag Stahleisen M.B.H., Düsseldorf en naar een 
artikel getiteld "The torsional Flexural Buckling of Thin Walles 
Open Sections" door Hlabàcek en in het engels verschenen in 
"International Civil Engineering 1969 no. 1, Tel Aviv". 
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Tekeningen en tabellen 
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Type Oving tsarmyeiva/sf. gooé n°/. 
A 12,98 cm^ 
Kleinste omtrek 49 cm 
!/ 
1 
3 1 Max. waterinhoud 51 cm cm 
Gewicht ...10,12 kg/m 
Buiten omtrek 5 3 ,25 cm 
I 34,63 cm4 
I 571 ,98 cm4 
y 3 W 21,48 cm 
W^b 10,2 2 cm3 
W 50 ,84 cm3 
y 4 I 606,61 cm P e 16,12 mm xo ' 
e 1  a e a a . a a a a . a a a a a a a B . . a a a a e a a a a 3 3 ^ 3 S  JILiil xb ' 
e 112 ,.5 mm 
i 1,63 cm x 
i 6,64 cm 
iSoaoyevor/na/ yooSfirof/e/ joof /?ff a. 
A 11 
Kleinste omtrek 50 
Max. waterinhoud 70 
Gewicht 8 
Buiten omtrek 56 
I 47 x 
I 514 y 
W 23 xo 
W 11 xb 
W 45 y 
I 561 P e 19 xo 
e 40 xb 
e 112 y 
i 2 x 
i 6 y 
w 19 px 
W 67 py 
a 1 x 
a 1 y 
16 cm 
5 cm 
3 84 cm /cm 
70 5 kg/m"'" 
7 8 cm 
4 2 3 cm 
34 cm 
9 2 cm 
7 3 cm" 
7 2 cm' 
5 7 cm 
ne 1 7 5 mm 
2 5 mm 
5 mm 
0 6 cm 
7 9 cm 
39 cm" 
61 cm" 
65 
3 
yoot na jr. 
A 11,69 cm2 
Kleinste omtrek 51,2 cm 
1 
3 Max. waterinhoud 7 6 cm /cm 
Gewicht 9,12 kg/m 
Buiten omtrek 5 8 ,57 cm 
I 57,9 cm4 
I 541,47 cm4 
y 3 W 26 ,87 cm xo ' ~ 
Wxb 13,64- cm 
W 48 ,78 cm3 y 4 
I 599 , 38 cm P e 21,55 mm xo ' 
e 42,45 mm xb ' 
e Ill,-- mm y 
i 2,23 cm x 
i 6,81 cm 
y 3 W 22,2 cm px 3 W 71,48 cm py 
a 1,63 x ' 
a 1,47 y 
15 
/foadjevor/nc/ yootf>rof/et• na **. 
2 Mat. opp.vl. A 15,58 cm 
Kleinste omtrek 68,4 cm 
3 Max. waterinhoud 147,7M- cm /cm 
Gewicht 12,15 kg/m"*" 
Buiten omtrek 79,16 cm 
I 122,45 cm4 
I 1333,25 cm4 
y 3 W 19,9 cm 
W 52,12 cm3 
X D  Q  
W 91,95 cm Y 4 I 1455 , 70 cm P e 23,49 mm xo 
e 61,5 mm xb 
e 145,-- mm y 
i 2,803 cm x 
i 9,251 cm 
y 3 W 33,63 cm px 3 W 129,51 cm py 
a 1,69 x 
a 1,41 y 
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Ratio - yooé. yoof /?£> J~. 
? Mat. opp.vl. A 8,994 cm 
Kleinste omtrek 48,5 cm 
3 Max. Waterinhoud 10 7,8 4 cm /cm 
Gewicht 7,3 kg/m"'" 
Buiten omtrek 74,232 cm 
I 10 5,16 cm4 X  
I 379,81 cm^ 
y 3 W 24,75 cm xo ' 
W ^  19,76 cm 
W 40,17 cm3 
y 4 I 484 ,97 cm P e 42,491 mm xo ' 
e ^  53,009 mm 
e 95 mm y 
i 3,42 cm x ' 
i 6,5 cm 
y 3 W 27,88 cm px 
W 5 3 ,78 cm py 
a 1,41 x ' 
ct. 1,34 y 
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P. D.yooé aaoatm. moete/. t. foot /»»à. 
Mat. opp.vl. A 7 
Kleinste omtrek 49 
Max. waterinhoud 8 9 
Gewicht 5 
Buiten omtrek 5 7 
I 46 x 
I 361 y 
W 16 xo 
W , 10 xb 
W 32 y 
I 407 P e 28 xo 
e , 4 3 xb 
e 110 y 
i 2 x 
i 6 y 
W 16 px 
W 47 py 
a 1 x 
ay 1 
6 5 cm 
9 cm 
6 3 cm^/cm 
97 kgf/m^" 
6 cm 
4 8 3 cm 
Ll 14 cm 
6 3 cm^ 
8 cm^ 
83 cm^ 
9 7 cm^ 
16 mm 
34 mm 
— mm 
5 8 cm 
7 8 cm 
81 cm^ 
39 cm^ 
56 
44 
P.D.foot Jrouc/peL/a/sf 300mm. yoo/ /?? 
Mat. opp.vl. A 11,8 cm^ 
Kleinste omtrek..... 68,4 cm 
J/c 
1 
3 Max. waterinhoud... 165,8 cm m 
Buiten omtrek 7 8,4-4 cm 
Gewicht 9,5 kgf/m" 
I 117,98 cm4 
X  
I 1065 , 17 cm4 y 
W 33,82 cm xo 
W , 18,12 cm xb 
W 70,01 cm y 
I 1183,15 cm P e ................................... 34,88 mm xo 
e ............. 65,12 mm xb 
e 150 mm 
. y  i 3,162 cm x 
i .................................... 9,501 cm 
y 3 W 31,56 cm px 
W 99 , 99 cm py 
a 1,74 x ' 
P.D.fOof 220/77/7? znoc/ff/ 2. J0O? & 
Mat. opp.vl. A 6 ,9 89" cm^ 
Kleinste omtrek 49,6 cm 
J / c  
1 
3 Max. waterinhoud 81 cm m 
Gewicht 5,45 kgf/m 
Buiten omtrek . 57,7 cm 
I 38,956 cm4 
I 315,24 cm4 
y 3 W 15,48 cm xo „ 
Wxb 7,9 6 cm 
W 28 ,82 cm3 
y 4 I 3 54,2 cm P e 25 ,169 mm xo 
e 49,031 mm xb 
e 110 mm y 
i 2,361 cm x 
i 6,716 cm 
y 3 W 14,16 cm px 3 W 41,85 cm py 
a 1,78 x 
f3. D.jooJ jfoomm. yoo/ /tu y. 
Mat. opp.vl. A 11,86 cm^ 
Kleinste omtrek. .................... 69 ,08 cm 
Gewicht 9,2 5 kgf/m^" 
Buiten omtrek. .... ................. . 79,43 cm 
4 
X  » » • a e a o e « e ® e e e # o o « 4 c e « e « » o e e e # o o o D  1  M "  2  •  7  1  O U I  
X  
I 1026 , 39 cm4 
y 3 W ................................. 30,56 cm xo „ 
W 20,97 cm V\.lj r\ 
W 68,84 cm 
y 4 I 1169,1 cm P e 46,694 mm xo ' 
e 67,5 mm xb 
e 150 mm y 
i 3,469 cm x 
i 9 , 303 cm 
y 3 W 35,28 cm px 3 W ......... a . .. .... .......... a..... 98,36 CIB py 
a 1,68 
21 
Y>s a/uaiùn'um joof. fooé /)3 /o. 
Mat. opp.vl. A 14,00 cm 
Kleinste omtrek 55,9 cm 
3 Max. waterinhoud 12 6,4 cm /cm 
Buiten omtrek 84 ,7 8 cm 
Gewicht 3,8 5 kgf/m1 
I 169 ,94 cm4 
x 4 I 789,43 cm y 3 W 36,20 cm xo o 
W 25,80 cm xb q W . , 75,07 cm ylmks o 
W 72,66 cm yrechts u I 959,38 cm P e 46,94 mm xo 
e 65,86 mm xb 
a % 'ylmks 10 5,16 mm 
10 8,64 mm yrechts 
Hoofdrichting t.o.v. x-as. in graden -0,21 
max 7 89,44 cm 
I 169 ,9 3 cm mm 
i 3,48 cm x 
MV. Afonâa/i jfa/e/?yoo/ fJ3o/7?AasJ y°°^ "• 
Mat. opp.vi. A..... . 9,3 cm 
Kleinste omtrek 50,5 cm 
3 Max. waterinhoud 87 , 27 cm /cm 
Gewicht 7,2 6 kgf/m^ 
Buiten omtrek 50,4 cm 
I 60,28 cm4 
I 408 ,98 cm4 y 
W 18,2 cm xo 
W 12,86 cm xb ' 
W o o o e s . o B o o o o o a o o o .  . . . . . . . . .  Q S O O O O  37,18 C Î I 1  y 
I ....469,26 cm P 
e 33,12 mm xo ' 
e 46,88 mm xb ' 
e 110 mm .y 
i 2,55 cm x ' 
1  . . . . . . . . . . . . . a o a o a s e . . . . . . . . . . . . .  6,63 C  I T l  y 
W 20 , 58 cm" px ' , 
W 54,93 cm" py 
a 1 , 6 x 
a 1,48 y 
23 
5£a /er> yooé Cßom JcasJ na /z . 
A 11 
Kleinste omtrek 66 
Max. waterinhoud 17 2 
Gewicht 8 
Buiten omtrek 7 5 
I 100 x 
I 927 y 
W 25 xo 
W 16 xb 
W 63 y 
I 1027 P e 39 xo 
e , 59 xb 
e 145 y 
i 2 x 
i 9 y 
W 24 px 
W 91 py 
a 1 x 
a 1 y 
29 
4 
81 
23 
65 
06 
3 
8 
94 
71 
78 
92 
986 
062 
8 
24 
48 
43 
cm 
cm 
3 / cm /cm 
kgf/m^ 
cm 
4 cm 
4 cm 
3 cm 
3 cm 
3 cm 
4 cm 
mm 
mm 
mm 
cm 
cm 
3 cm 
3 cm 
24 
/.TT. eoof s*- s*-
Mat. opp.vl. A 11 
Kleinste omtrek............ 53 
Max. waterinhoud ..148 
Gewicht 9 
Buiten 'omtrek 7 6 
x 
y 
w_ 
w 
w 
xo 
xb ' ' 
y 
xo 
'xb ' 
y 
w I w 
px 
1 . py 
X 
196 
494 
35 
25 
55 
690 
54 
78 
41 
70 
6 6 cm 
2 cm 
3 8 8 cm /cm 
09 kgf/M1 
71 cm u. 0 8 cm 
4 2 3 cm 
8 7 cm3 
1 cm3 
47 cm' 
3 cm 
6 7 mm 
13 mm 
4 
mm 
cm 
511cm 
2 cm" 
3 5 cm" 
64 
27 
25 
Mat. opp.vl. A. 
Kleinste omtrek 
Max. waterinhoud 
Gewicht 
Buiten omtrek 
I 
W 
W 
w 
xo 
xb 
xo 
'xb 
y 
px 
ƒ py 
w i w
x 
y 
9 ,48 2 cm 
53 ,2 cm 
151 ,94 cm3/ 
7 ,39 kgf/: 
76 ,45 cm 
168 *» CO cn
 4 cm 
4 0 2 ,03 4 cm 
29 ,98 3 cm 
22 ,31 3 cm 
45 ,27 3 cm 
570 ,088 4 cm 
56 ,32 mm 
76 ,48 mm 
89 ,1 mm 
4 ,22 cm 
6 ,512 cm 
35 ,03 3 cm 
57 ,17 3 cm 
1 ,57 
1 ,26 
26 
/TTfoot /?s y6 
2 Mat.opp.vl.. A 8,3 5 cm 
Kleinste omtrek 42,6 cm 
3 Max. waterinhoud 86,14 cm /cm 
Gewicht 6,51 kgf/m^" 
Buiten omtrek 69 ,68 cm 
I 101,75 cm4 
I 24 3,7 cm4 
y 3 W 19,36 cm xo ' „ 
Wxb 17,53 cm 
W 32 ,84 cm3 
y 4 I 345 ,45 cm P ' e 52,56 mm xo ' 
e 58,04 mm xb 5 
e 74,25 mm y 
i 3,49 cm x ' 
i 5,4 cm 
y 3 W 26 ,29 cm Px 3 W 41,73 cm py 
ax 1'5 
«y 1.27 
27 
/.TT. joot yooé no /, 
A yooé 
2 Mat. opp.vl 10,9 9 cm 
Kleinste omtrek 52,7 cm 
3 Max. waterinhoud ....161,6 cm /cm 
Gewicht.. 8,5 7 kgf/m^ 
Buiten omtrek 9 0 ,57 cm 
I 254,08 cm4 
x 4 I 449 ,69 cm 
y 3 W 35,3 cm xo » 
Wxb 3 2,15 cm 
W 49 ,97 cm3 
y 4 I 703,77 cm P e 71,96 mm xo ' 
e , 78,04 mm xb 
e 89,75 mm y 
i 4,808 cm x 
i 6,397 cm 
y 3 W 47 ,5 3 cm px q 
W 65,26 cm py 
a 1,48 x 
a 1,31 y 
28 
Anti - condens jool yooé s?s> /&. 
Mat. opp.vl. A 7 
Kleinste omtrek 49 
Max. waterinhoud 8 2 
Gewicht 5 
Buiten omtrek 5 6 
I 38 x 
I 322 y 
w 12 xo 
W , 8 xb 
W 29 y 
I 361 P e 31 xo 
e 44 xb 
e 110 y 
i 2 x 
i 6 y 
w 14 px 
W 43 py 
a 1 x 
a 1 y 
39 cm 
8 cm 
3 46 cm /cm 
7 6 kgf/m^" 
1 cm 
52 cm 
6 9 cm 
3 7 cm" 
co S 59 cm 
34 cm" 
21 cm^ 
14 mm 
86 mm 
— mm 
2 8 cm 
61 cm 
4 8 cm" 
7 5 cm 
69 
49 
D.5.joot '/mm. ns. /$. 
Mat. opp.vl. A / cm 
Kleinste omtrek cm 
Max. waterinhoud 92,8 3 , cm /cm 
Gewicht 8,92 kgf / m^" 
Buiten omtrek 58 cm 
I 52,52 4 cm X 4 I 534 cm y 3 w 26,26 cm xo q 
w 11,94 cm xb q w 48,1 cm y 4 i 586 , 52 cm p 
20 mm XO 
p 44 mm xb 
0 111 mm y 
1 2,14 cm X 
2_ 6,83 cm y 3 w 20,33 cm px 3 W cm PY „ 1,7 
D S. qooé s mm. ns so. 
Mat.opp.vl.A 7 j0 9 cm^ 
Kleinste omtrek 50,8 cm 
3 Max. waterinhoud - 9 0,48 cm /cm 
Gewicht 5,53 kgf/m^ 
Buiten omtrek 58,4 cm 
I 31,13 cm4 
I 287,01 cm4 
y 3 W 19,82 cm 
X O  q  
W 6,45 cm xb o 
W 25 ,86 cm 
y 4 I 318,15 cm P e 15,7 mm xo 
e 48,3 mm xb ' 
e Ill,-- mm y 
i 2,1 cm x 
i 6,36 cm 
y 3 W 10,19 cm Px o W 39,53 cm py 
a 1,58 x 
